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本
論
文
は
、
明
治
中
・
後
期
に
活
躍
し
た
美
学
者
の
高
山
樗
牛
（
一
八
七
一
～
一
九
〇
二
）
と
、
宗
教
学
者
の
姉
崎
嘲
風
（
一
八
七
三
～
一
九
四
九
）
の
二
人
の
思
想
を
、
文
学
・
美
術
・
宗
教
を
め
ぐ
る
専
門
的
な
学
知
に
基
づ
い
た
批
評
活
動
を
通
じ
て
、
文
化
の
次
元
で
「
国
民
」
の
内
実
を
探
求
し
て
い
っ
た
文
化
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
つ
の
型
と
し
て
捉
え
、〈
憧
憬
〉
と
い
う
彼
ら
独
特
の
思
惟
様
式
と
、
彼
ら
が
時
代
状
況
に
対
し
て
行
な
っ
た
主
張
の
対
応
関
係
を
描
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 
本
論
文
は
、
序
章
・
終
章
を
含
む
七
つ
の
章
か
ら
な
る
。
序
章
「
研
究
の
視
角
」
で
は
、
高
山
・
姉
崎
が
〈
憧
憬
〉
の
語
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
経
緯
を
整
理
し
、
先
行
研
究
の
整
理
と
論
文
の
課
題
設
定
を
行
な
っ
た
。
従
来
の
研
究
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ロ
マ
ン
主
義
の
思
想
家
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
両
者
の
思
想
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
や
ロ
マ
ン
主
義
の
内
容
を
あ
ら
か
じ
め
定
義
し
た
上
で
、
そ
れ
に
高
山
や
姉
崎
の
主
張
を
当
て
は
め
て
裁
断
す
る
傾
向
が
強
く
、
国
家
主
義
と
個
人
主
義
の
二
つ
の
側
面
を
持
っ
た
彼
ら
の
思
想
は
、
毀
誉
褒
貶
が
半
ば
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
、
高
山
た
ち
が
時
代
状
況
の
な
か
で
抱
い
た
課
題
が
何
で
あ
り
、
そ
れ
に
ど
の
よ
う
な
論
理
で
対
応
し
よ
う
と
し
た
の
か
と
い
う
点
に
踏
み
込
ん
で
考
察
す
る
契
機
に
乏
し
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
他
方
、
高
山
や
姉
崎
の
言
論
は
、
石
川
啄
木
ら
地
方
で
活
動
し
て
い
た
年
少
の
少
年
た
ち
か
ら
熱
烈
な
支
持
を
受
け
て
い
た
が
、
地
方
の
少
年
と
、
東
京
の
雑
誌
上
で
活
動
し
て
い
た
高
山
・
姉
崎
の
思
想
的
な
接
点
を
説
明
す
る
有
効
な
視
座
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
本
論
文
で
は
、
第
一
に
、
高
山
・
姉
崎
の
発
言
を
、
全
集
未
収
録
の
も
の
も
含
め
て
把
握
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
彼
ら
が
依
拠
し
た
美
学
や
宗
教
学
の
当
時
の
理
論
水
準
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
第
三
に
、
中
央
の
文
芸
批
評
と
地
方
の
同
人
雑
誌
を
媒
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
存
在
形
態
を
解
明
す
る
こ
と
と
い
う
課
題
を
設
定
し
て
そ
れ
ぞ
れ
検
討
を
加
え
、
彼
ら
の
活
動
の
思
想
史
的
意
義
に
つ
い
て
、
文
化
価
値
の
説
明
の
仕
方
と
政
治
と
の
距
離
の
取
り
方
の
二
点
を
評
価
軸
と
し
な
が
ら
考
察
す
る
こ
と
を
第
四
の
課
題
と
し
て
設
定
し
た
。 
 
第
一
章
「
明
治
期
に
お
け
る
「
美
術
」
の
語
り
方
と
「
美
学
」
の
誕
生
」
で
は
、
高
山
ら
の
思
想
活
動
の
前
提
と
し
て
、
明
治
前
期
に
お
け
る
美
学
受
容
の
あ
り
方
と
、
彼
ら
の
活
動
の
舞
台
と
な
っ
た
明
治
二
十
年
代
の
メ
デ
ィ
ア
の
編
成
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
明
治
前
期
に
お
い
て
は
、「
美
学
」
は
「
美
術
」
を
説
明
す
る
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、「
美
術
」
振
興
が
日
本
の
文
明
化
を
推
進
す
る
力
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
「
美
術
国
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
と
も
深
く
関
わ
り
合
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
明
治
二
十
年
代
に
は
、
多
く
の
雑
誌
が
創
刊
さ
れ
た
が
、
そ
の
な
か
で
雑
誌
の
寄
贈
交
換
が
進
み
、
少
年
た
ち
の
間
で
独
自
の
言
論
空
間
が
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
本
章
で
は
こ
れ
を
「
書
生
社
会
」
か
ら
「
読
書
社
会
」
へ
の
転
換
期
と
位
置
づ
け
、「
誌
友
交
際
」
と
い
う
べ
き
、
文
章
を
媒
介
と
し
た
独
自
の
共
同
体
が
、
明
治
二
十
年
代
に
出
現
し
た
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
れ
ら
は
、
高
山
や
姉
崎
の
言
論
活
動
に
そ
れ
ぞ
れ
影
響
を
与
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 
第
二
章
「
高
山
樗
牛
・
姉
崎
嘲
風
に
お
け
る
ド
イ
ツ
哲
学
の
受
容
」
で
は
、
高
山
・
姉
崎
の
高
等
中
学
校
時
代
・
帝
国
大
学
文
科
大
学
時
代
に
つ
い
て
、
新
出
史
料
も
用
い
な
が
ら
、
両
者
の
思
想
形
成
期
を
考
察
し
た
。
将
来
の
国
家
エ
リ
ー
ト
と
し
て
養
成
さ
れ
た
彼
ら
は
、
強
い
自
負
心
を
持
つ
と
同
時
に
、
厳
し
い
競
争
の
な
か
で
、
精
神
的
な
価
値
へ
の
関
心
を
強
め
て
い
き
、「
誌
友
交
際
」
の
実
践
と
い
え
る
校
友
会
雑
誌
の
編
集
に
も
積
極
的
に
参
加
し
て
い
く
と
い
う
共
通
の
経
験
を
有
し
て
い
た
。
高
山
・
姉
崎
は
、
大
学
入
学
後
、
井
上
哲
次
郎
や
ケ
ー
ベ
ル
か
ら
ド
イ
ツ
哲
学
の
思
想
を
学
ぶ
が
、
こ
れ
は
後
年
、
彼
ら
が
「
理
想
」
に
向
か
っ
て
前
進
的
に
「
現
実
」
を
向
上
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
〈
憧
憬
〉
の
思
考
を
生
み
出
す
際
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の
原
型
と
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。 
 
第
三
章
「
日
清
戦
後
に
お
け
る
〈
憧
憬
〉
の
萌
芽
」
で
は
、
大
学
を
卒
業
し
、
博
文
館
の
社
員
と
し
て
、
雑
誌
『
太
陽
』
に
筆
を
執
っ
た
高
山
の
言
論
活
動
と
、
大
学
院
で
研
究
を
続
け
た
姉
崎
の
言
論
活
動
を
対
比
さ
せ
な
が
ら
論
じ
た
。
明
治
三
十
年
、
井
上
哲
次
郎
ら
が
結
成
し
た
大
日
本
協
会
の
ス
タ
ッ
フ
に
招
き
入
れ
ら
れ
た
高
山
は
、「
美
学
」
を
批
評
活
動
の
基
礎
に
据
え
、
雑
誌
『
太
陽
』
誌
上
な
ど
で
「
日
本
主
義
」
の
旗
幟
を
鮮
明
に
し
た
。
一
方
、
姉
崎
は
、
日
本
主
義
者
が
歴
史
的
考
察
を
無
視
し
た
宗
教
排
斥
論
を
唱
え
て
い
る
点
を
批
判
し
、
丁
酉
倫
理
会
を
結
成
し
て
独
自
の
道
徳
論
を
構
想
す
る
と
と
も
に
、
自
ら
の
宗
教
学
の
体
系
化
を
進
め
て
い
っ
た
。
高
山
が
「
日
本
主
義
」
と
と
も
に
提
唱
し
た
「
国
民
文
学
」
に
つ
い
て
は
、
読
者
層
の
量
的
な
拡
大
が
高
山
の
議
論
に
一
定
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
与
え
て
い
た
が
、
高
山
自
身
は
、
「
国
民
文
学
」
の
具
体
的
な
方
向
性
を
示
す
こ
と
が
出
来
ず
、
坪
内
逍
遥
ら
と
の
歴
史
画
論
争
を
経
て
、
道
徳
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
を
規
制
す
る
立
場
か
ら
、
次
第
に
美
の
自
立
性
を
容
認
す
る
立
場
へ
と
転
回
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。 
 
第
四
章
「
世
紀
転
換
期
に
お
け
る
〈
憧
憬
〉
の
精
神
」
で
は
、
高
山
に
つ
い
て
、
明
治
三
十
三
年
の
留
学
内
定
か
ら
、
病
気
に
よ
る
洋
行
の
挫
折
、
言
論
人
と
し
て
再
出
発
を
図
っ
て
い
く
時
期
の
内
面
の
軌
跡
を
た
ど
っ
た
。
北
清
事
変
は
、
国
内
に
「
文
明
」
化
の
弊
害
を
認
識
さ
せ
、
と
く
に
地
方
文
芸
雑
誌
に
寄
稿
す
る
若
い
文
学
青
年
の
間
に
「
文
明
」
批
判
の
精
神
を
育
ん
で
い
っ
た
が
、
高
山
は
、
自
ら
の
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
と
し
て
の
日
本
美
術
史
研
究
を
進
め
、「
文
明
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
る
な
か
で
、「
文
明
」
の
弊
害
を
乗
り
越
え
る
価
値
と
し
て
の
「
美
術
」
の
意
義
を
発
見
し
て
い
く
。
高
山
が
、
道
徳
の
相
対
的
価
値
を
喝
破
し
、
絶
対
的
価
値
で
あ
る
美
を
提
唱
し
た
の
が
明
治
三
十
四
年
の
論
文
「
美
的
生
活
を
論
ず
」
で
あ
っ
た
。
以
後
、
高
山
は
無
窮
の
価
値
と
し
て
の
美
へ
の
〈
憧
憬
〉
を
前
面
に
押
し
出
し
た
「
文
明
批
評
」
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。 
第
五
章
「
日
露
戦
争
期
に
お
け
る
〈
憧
憬
〉
の
ゆ
く
え
」
で
は
、
晩
年
の
高
山
が
追
求
し
た
世
界
と
、
そ
れ
を
引
き
継
い
だ
姉
崎
の
思
索
に
つ
い
て
、
日
露
戦
争
を
挟
ん
だ
明
治
末
年
ま
で
の
時
期
を
考
察
し
た
。
無
窮
の
美
へ
の
〈
憧
憬
〉
を
深
め
て
い
く
高
山
は
、
次
第
に
理
想
の
た
め
に
国
家
批
判
も
辞
さ
な
い
偉
大
な
人
格
と
し
て
の
日
蓮
の
事
績
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
。
明
治
三
十
六
年
（
一
九
〇
三
）、
留
学
か
ら
帰
朝
し
た
姉
崎
は
、「
文
明
」
化
の
進
展
と
資
本
主
義
経
済
の
発
達
の
な
か
で
、
人
生
問
題
に
悩
む
知
的
エ
リ
ー
ト
層
す
な
わ
ち
「
煩
悶
青
年
」
を
擁
護
し
、
横
井
時
雄
と
雑
誌
『
時
代
思
潮
』
を
創
刊
し
て
言
論
活
動
を
行
な
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
日
露
戦
争
の
進
展
と
社
会
の
変
貌
の
な
か
で
、
姉
崎
は
次
第
に
個
人
主
義
の
風
潮
に
違
和
感
を
持
ち
、
放
縦
な
自
由
よ
り
も
、「
小
我
」
を
棄
て
て
「
大
我
」
に
合
一
す
る
自
己
犠
牲
の
価
値
を
説
く
国
家
主
義
的
な
立
場
に
傾
斜
し
て
い
く
。
姉
崎
は
学
者
と
し
て
理
想
主
義
を
掲
げ
た
批
評
を
展
開
し
て
い
く
が
、
当
時
台
頭
し
つ
つ
あ
っ
た
自
然
主
義
に
代
わ
る
有
効
な
思
想
運
動
は
展
開
し
得
な
か
っ
た
。
自
然
主
義
の
動
向
を
危
機
的
に
受
け
止
め
始
め
た
行
政
当
局
が
、
美
術
奨
励
・
文
芸
保
護
の
名
目
で
取
り
締
ま
り
に
乗
り
出
し
た
と
き
、
国
家
発
展
の
基
礎
と
し
て
芸
術
を
説
く
姉
崎
は
、
結
果
的
に
む
し
ろ
政
府
側
の
文
芸
院
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。 
終
章
「
本
論
文
の
成
果
」
で
は
、
石
川
啄
木
に
よ
る
高
山
・
姉
崎
批
判
を
紹
介
し
な
が
ら
、
明
治
末
期
の
思
想
転
換
の
な
か
で
、
姉
崎
の
議
論
が
占
め
た
位
置
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
本
論
文
に
お
け
る
検
討
の
成
果
と
今
後
の
課
題
を
整
理
し
た
。
高
山
・
姉
崎
の
議
論
は
、
文
化
価
値
の
重
要
性
を
一
貫
し
て
主
張
し
、
日
清
・
日
露
戦
争
期
の
言
論
界
に
独
自
の
位
置
を
占
め
た
点
で
近
代
日
本
の
思
想
史
上
高
く
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
、
政
治
と
の
距
離
に
関
し
て
は
、
学
問
の
変
質
、
メ
デ
ィ
ア
環
境
の
変
化
な
ど
に
よ
り
、
徐
々
に
政
府
寄
り
の
立
場
に
接
近
し
て
い
く
傾
向
も
看
取
で
き
た
。 
4 
 
本
論
文
で
は
と
く
に
高
山
・
姉
崎
に
お
け
る
〈
憧
憬
〉
と
い
う
思
惟
様
式
に
注
目
し
て
考
察
を
進
め
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
第
一
に
、
相
互
に
矛
盾
す
る
か
に
見
え
る
高
山
の
主
張
を
、〈
憧
憬
〉
の
対
象
の
推
移
と
捉
え
る
こ
と
で
、
人
生
の
目
的
で
あ
る
「
幸
福
」
を
実
現
す
る
理
想
追
求
の
た
め
の
方
法
的
立
場
の
模
索
と
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
第
二
に
、〈
憧
憬
〉
と
い
う
思
考
の
型
が
、
高
山
や
姉
崎
と
い
う
い
わ
ゆ
る
頂
点
的
思
想
家
か
ら
、
旧
制
高
校
生
や
地
方
の
田
舎
教
師
に
ま
で
共
有
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
彼
ら
の
思
想
的
影
響
力
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
従
来
の
高
山
研
究
で
は
と
く
に
不
十
分
だ
っ
た
点
で
あ
り
、
ま
た
、
観
念
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
や
ロ
マ
ン
主
義
論
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
回
収
さ
れ
ず
に
、
同
時
代
の
思
想
史
的
な
評
価
を
考
え
る
た
め
の
方
法
と
し
て
の
意
義
を
主
張
で
き
よ
う
。
現
実
を
批
判
し
な
が
ら
理
想
を
〈
憧
憬
〉
す
る
と
い
う
思
考
態
度
は
、
日
露
戦
後
の
時
代
思
潮
を
形
成
し
て
い
た
「
帝
国
主
義
」
や
「
社
会
主
義
」
あ
る
い
は
文
芸
思
潮
と
し
て
の
「
自
然
主
義
」
と
も
異
な
る
独
自
の
思
想
領
域
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
高
山
・
姉
崎
ら
の
思
索
は
、
天
才
を
〈
憧
憬
〉
す
る
と
い
う
思
考
を
編
み
出
し
た
こ
と
で
、「
欧
化
」
と
「
国
粋
」
を
め
ぐ
っ
て
戦
わ
さ
れ
た
明
治
二
十
年
代
の
「
美
術
国
」
を
め
ぐ
る
論
争
と
、
文
化
価
値
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
人
格
の
陶
冶
を
訴
え
て
い
く
大
正
期
の
哲
学
思
想
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
、
近
代
日
本
思
想
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。 
